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Abstract 
 The purposes of this research were to study and to compare the satisfaction of foreign tourists 
to the Sukhothai Historical Park in overall and the service of four aspect: the artistic value, the 
management, the services provider personnel, and location and facilities. The sample group of this 
research was 400 foreign tourists who visited Sukhothai Historical Park, divided by sex, age, and 
continent. The tool used for data gathering is a five - scale rating questionnaire. Arithmetic mean, 
standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Scheffe’s method were utilized for data 
analysis. 
 The results of the research were as follow: 
 1. Foreign tourists satisfy to visit the Sukhothai Historical Park in both overall and individual aspect.
 2. There is no difference between the satisfaction of male and female tourists who visited the 
Sukhothai Historical Park, but when consider individual satisfaction aspect we’ve found the difference 
in the location service and facilities aspect at significant level of .05 
 3. There is no difference among the overall satisfaction of foreign tourists at different ages at 
significant level of .05, but when consider individual satisfaction aspect we’ve found the difference in the 
artistic value, the foreign tourists ages rage 31-45 years and over 61 years were satisfied with different ages 
46-60 years at significant level of .05 
 4. There is a difference among the overall satisfaction of foreign tourists from each continent, and 
when consider individual satisfaction aspect we’ve found the difference in the artistic value, the management, 
and the services provider personnel at significant level of .05 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมาย เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิี่
มต่ีอการท่องเที่ยวอุทยานประวตัศิาสตร์สุโขทยั ด้านคุณค่าทางศลิปกรรม ด้านการบรหิารจดัการ ด้านบุคลากร        
ผูใ้หบ้รกิาร และดา้นสถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวก โดยจาํแนกตามตวัแปร เพศ อายแุละทวปี กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้
ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่าท่องเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั จาํนวน 400 คน เครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มคี่าความเชื่อมัน่ 0.92 เกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม แบบ
มาตรา สว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 





2. นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการทอ่งเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตร ์
สุโขทยั โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานที่และสิง่อํานวยความสะดวก 
นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 3.    นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่อีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตร์
สุโขทยัโดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณค่าทางศลิปกรรม นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตทิีม่อีายุในช่วง 31-45 ปีและช่วงอายุ 61 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตร์
สโุขทยัแตกต่างกบัชว่งอาย ุ46-60 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 4.     นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ทีวปีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตร์
สุโขทยัโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นคุณค่าทาง
ศลิปกรรม ดา้นการบรหิารจดัการและดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร นกัท่องเทีย่วทีม่ทีวปีต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจแตกต่าง
กนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
คาํสาํคญั : ความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิอุทยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั 
 
ภมิูหลงั 
 กจิกรรมการทอ่งเทีย่วจดัเป็นกจิกรรมนนัทนาการรปูแบบหน่ึงทีเ่กดิขึน้ระหวา่งเวลาวา่ง (Leisure Time) กบั
การเดนิทาง (Travel) เพื่อแสวงหาความเพลดิเพลนิใจ เสรมิสรา้งอารมณ์สขุ ปรบัปรุงและพฒันาศกัยภาพ คุณภาพชวีติ
ทัง้สว่นบุคคลและสว่นรวม (สมบตั ิกาญจนกจิ. 2544: 18) อกีทัง้การท่องเทีย่วยงัเป็นพฤตกิรรมของคนเราทีต่อ้งการ
แสวงหาความสขุ ความรู ้ความเพลดิเพลนิ หรอืประสบการณ์ชวีติไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบดว้ยธุรกจิหลายประเภททัง้ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง ไดแ้ก่ ดา้น
การขนสง่ ทีพ่กั อาหารและธุรกจินําเทีย่ว และทีเ่กี่ยวขอ้งโดยออ้ม ไดแ้ก่ การผลติสนิคา้ รวมเป็นการซื้อสนิคา้
และบรกิาร และสําหรบักลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ถอืเป็นการส่งสนิค้าออก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจงึเป็น
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แหล่งที่มาของเงนิตราต่างประเทศทีส่าํคญั ทัง้การลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว นอกจากผลประโยชน์จะตก
อยู่ภายในประเทศ ยงัช่วยสร้างงานอาชีพ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับ
ดุลการชาํระเงนิ ขณะทีด่า้นสงัคมการท่องเทีย่วเป็นการพกัผ่อนทีช่่วยลดความตงึเครยีด พรอ้มสรา้งความเขา้ใจ
อนัดรีะหวา่งผูม้าเยอืนและเจา้ของทอ้งถิน่ (น้าชาต ิประชาชื่น. 2553: ออนไลน์) 
 อุทยานประวตัศิาสตร์สุโขทยั ดําเนินการโดยสํานักศลิปากรที่ 6 สุโขทยัจดัเป็นแหล่งนันทนาการ
ท่องเที่ยวประเภทประวตัศิาสตร ์โบราณสถาน โบราณวตัถุและศาสนา ถอืเป็นมรดกสาํคญัในอดตีที่มนุษย์
สรา้งสรรค์ขึน้ อนัมคี่าทางประวตัคิวามเป็นมา ลกัษณะทางศลิปกรรมและความเชื่อถอืศรทัธา (สาวติร ีพสิณุ
พงศ์. 2543:16) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวกต่อการเดินทาง อีกทัง้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีการ
ประชาสมัพนัธ์ทางเอกสารแนะนําและทางเว๊บไซต์ นอกจากน้ียงัมกีารจดัการบรกิารทางการศกึษา ไดแ้ก่ จดั
บรรยายทางวชิาการ จดับรรยายนําชมอุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั โบราณสถาน โบราณวตัถุ จดันิทรรศการ





























 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยาน
ประวตัศิาสตรส์โุขทยั ในปี พ.ศ. 2553 จาํนวน 245,607 คน (สาํนกัศลิปากรที ่6 สโุขทยั. เทยีบเคยีงขอ้มลูปี พ.ศ. 
2552) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวอุทยาน
ประวตัศิาสตรส์ุโขทยั ซึ่งกําหนดขนาดของกลุ่มโดยเทยีบจากตารางประมาณการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ   
เครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ไดจ้าํนวน 384 คน ในการทาํวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างไวม้ากกว่าที่กําหนดไวจ้ากตารางคอื 400 คน และโดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental 
Samping) 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ เพศ อายแุละทวปี 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวอุทยาน




 1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มเีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวอุทยานประวตัศิาสตร์
สโุขทยัแตกต่างกนั 
 2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มอีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวอุทยานประวตัศิาสตร์
สโุขทยัแตกต่างกนั 




 ลกัษณะของเครือ่งมอืประกอบการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ในแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
คาํถามความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ต่ีอการท่องเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั ผูว้จิยัสรา้ง
ขึน้เองจากการรวบรวมขอ้มลู ทีไ่ดจ้ากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งแลว้นํามาประยุกตเ์ป็นลกัษณะขอ้คําถาม 
โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอนคอื 
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 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ และทวปี มี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบคาํตอบ (Check list) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ต่ีอการท่องเทีย่ว
อุทยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั แบบสอบถามมขีอ้ความใหน้ักท่องเทีย่วแสดงความรูส้กึของความพงึพอใจ โดย
จาํแนกออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าทางศลิปกรรม ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และดา้น 
สถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวก มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามวธิกีารของ
เทอรส์โตนและเชฟ (เทเวศร ์พริยิะพฤนท.์ 2545: 57; อา้งองิจาก Thurstone & Chave. 1929) ไดแ้ก่ มากทีส่ดุ มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ 




 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั ขอความรว่มมอืไปยงัผูอ้ํานวยการสาํนกัศลิปากรที ่
6 สุโขทยั เพื่อขอความอนุเคราะห ์ในการแจกแบบสอบถามใหก้บันักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิผูว้จิยัเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู  ดว้ยตนเอง 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. หาค่าความถีร่อ้ยละจากแบบสอบถามตอนที ่ 1 คอื สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยทัว่ไป
ของตวัแปรอสิระ เพศ อายแุละทวปี แลว้นําเสนอขอ้มลูรปูแบบตารางประกอบความเรยีง 
 2. นําแบบสอบถามตอนที ่ 2 มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ําหนดไวแ้ลว้หาค่าเฉลีย่ (Mean) และ      
ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถาม      
แลว้นําเสนอขอ้มลู รปูแบบตารางประกอบความเรยีง 
 3. วเิคราะหข์อ้มลู เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการทดสอบค่าท ี (t-test) เพื่อ
ทดสอบสมมตฐิานขอ้ 1 และทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way-Analysis of Variance) หรอืทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ขอ้ 2 ขอ้ 3 และกรณีผลการทดสอบระหวา่งค่าคะแนนเฉลีย่ของตวัแปรมากกวา่ 
2 กลุ่ม พบความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จะทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้
วธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) (ธานินทร ์ศลิป์จารุ. 2549: 201) แลว้นําเสนอขอ้มลูในรปูแบบตาราง
ประกอบความเรยีง 





ประวตัศิาสตรส์โุขทยั โดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณคา่ทางศลิปกรรม ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้น 
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บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และดา้นสถานทีแ่ละสิง่อํานวยความสะดวก จาํแนกตาม เพศ อายุและทวปี ผลการวจิยัสรุปได้
ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง 
 จาการวจิยัครัง้น้ี พบว่า นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่าท่องเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั จํานวน  
400 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มจีาํนวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.10 และเพศชาย มจีาํนวน 194 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 48.50 นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตสิว่นใหญ่มอีายุระหวา่ง 16-30 ปี มจีาํนวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
43.00 รองลงมาคอือายุ 31-45 ปี มจีาํนวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.30 อายุ 46-60 ปี มจีาํนวน 62 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 15.50 และทีน้่อยทีส่ดุคอือายุ 61 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.30 นกัท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่มาจากยุโรป มจีาํนวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 รองลงมาคอืออสเตรเลยี มจีาํนวน 114 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 28.50 เอเชยี มจีาํนวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.30 และน้อยทีส่ดุคอือเมรกิาเหนือ มจีาํนวน 79 คนคดิ
เป็นรอ้ยละ 19.80 





สโุขทยัโดยรวมและเป็นรายดา้น 4 ดา้น จาํแนกตามตวัแปร เพศ อายแุละทวปี สรปุไดด้งัน้ี 
      2.1 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอุทยาน
ประวตัศิาสตรส์ุโขทยัโดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นสถานทีแ่ละสิง่อํานวยความ
สะดวก นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 
      2.2  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณค่าทางศิลปกรรม 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มอีายุในช่วง 31-45 ปีและช่วงอายุ 61 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเที่ยว
อุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั แตกต่างกบัช่วงอายุ 46-60 ปี อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นคู่อื่น ๆ ไม่
แตกต่างกนั 
      2.3  นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นทวปีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทีย่วอุทยาน
ประวตัศิาสตรส์โุขทยัโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ดา้นคุณค่าทางศลิปกรรม นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่าจากยุโรปและนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่าจากเอเชยี 
มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวอุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั แตกต่างกบันักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มาจาก
อเมรกิาเหนือ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดา้นการบรหิารจดัการ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิีม่าจาก
ยุโรปและนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่าจากออสเตรเลยี มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตร์
สโุขทยั แตกต่างกบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่าจากอเมรกิาเหนือ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดา้น
บุคลากร ผู้ให้บริการ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาจากยุโรป มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอุทยาน
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ประวตัิศาสตร์สุโขทยัแตกต่างกบันักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มาจากอเมรกิาเหนืออย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 ตอนท่ี 3 สรุปความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่อการท่องเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั 4 ดา้น จาก
แบบสอบถามปลายเปิด แต่เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้เสนอแนะเป็นสว่นน้อยและไมค่รบทุกดา้น โดยมี
ขอ้เสนอแนะแต่ละดา้นโดยรวม ดงัน้ี 
 1. ดา้นคุณคา่ทางศลิปกรรม ไมม่ขีอ้เสนอแนะ 
 2. ดา้นการบรหิารจดัการ โดยภาพรวมนกัท่องเทีย่วตอ้งการใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสถานที่
ทอ่งเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตรส์โุขทยัใหม้ากกวา่น้ี 
 3. ดา้นบุคคลากรผูใ้หบ้รกิารโดยภาพรวมนักท่องเทีย่วตอ้งการใหม้บุีคลากรทีม่คีวามชํานาญในดา้น
ภาษาหลาย ๆ ภาษาเพิม่ขึน้ 
 4. ด้านสถานที่และสิง่อํานวยความสะดวก โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวต้องการใหม้กีารปรบัปรุง
ซ่อมแซมหอ้งน้ําทัง้ดา้นในอุทยานและดา้นนอกอุทยาน สว่นป้ายบอกเสน้ทางการเขา้ชมสถานทีย่งัมน้ีอย 











สุโขทยัเป็นที่ดงึดูดใจของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปราโมทย ์เลศิ
จติรการุณ. (2550: บทคดัย่อ) ทําการวจิยัเรื่องความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอการท่องเที่ยว
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตสิมเดจ็พระนารายณ์จงัหวดัลพบุร ี กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนักท่องเทีย่วชาวไทย จาํนวน 400 
คน พบว่าความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอการท่องเที่ยวพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิสมเดจ็พระ
นารายณ์ จงัหวดัลพบุร ีอยู่ในระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น คอื ดา้นบรหิารจดัการ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวก 
 2. เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ต่ีอการท่องเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตร์
สโุขทยัโดยรวมและเป็นรายดา้นตามตวัแปรเพศ อายแุละทวปี สรปุไดด้งัน้ี 
      2.1 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอุทยาน
ประวตัิศาสตร์สุโขทยัโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ขอ้ 1 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า 
นกัทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วชมโบราณสถานสว่นใหญ่มคีวามคาดหวงัในสิง่ทีจ่ะไดร้บัจากการท่องเทีย่วอยูแ่ลว้ คอื ได้
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ความรู้ทางประวตัิศาสตร์ ได้ชมสถาปตัยกรรม ที่สวยงามและทรงคุณค่า บุคคลทุกเพศ มีโอกาสศึกษาหา
ประสบการณ์ไดอ้ย่างทดัเทยีมกนัและเป็นอสิระ เมื่อไดร้บัรูส้ภาพแวดลอ้มและประสบการณ์ต่าง ๆ เหมอืนกนั
ย่อมมคีวามคดิเหน็ไปในทางเดยีวกนัได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฉตัรชยั ลิม้พรจติวไิล (2548: 54) ได้
ศึกษาความพงึพอใจที่มต่ีอการท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ีของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มเีพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจที่มต่ีอการท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรไีม่
แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อํานวยความสะดวก นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ
ทีม่เีพศต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจแตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ เพศหญงิจะมคีวามละเอยีดอ่อนดา้นการใช้
บรกิารสาธารณะมากกวา่เพศชาย จงึทาํใหม้องต่างมุมกบัเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบั วมิลสทิธิ ์หรยางกูร (วฒันา 
เพช็รวงศ.์ 2542: 18; อา้งองิจาก  วมิลสทิธิ ์หรยางกูร. 2536: 22) กล่าววา่ ความพงึพอใจเป็นการใหค้่าความรูส้กึ
ของคนเราที่สมัพนัธ์กบัโลก ที่เกี่ยวกบัความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สกึของบุคคลที่มต่ีอ
สภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั เชน่ความรูส้กึ ด ีเลว พอใจ ไมพ่อใจ สนใจ ไมส่นใจ เป็นตน้ 
      2.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอุทยาน
ประวตัิศาสตร์สุโขทัยโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณค่าทางศิลปกรรม 
นกัท่องเทีย่วทีม่ชี่วงอายุต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจแตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ
ทีม่อีายใุนชว่ง 31-45 ปีและชว่งอาย ุ61 ปีขึน้ไป มกีารมองคุณคา่ทางศลิปกรรมของนกัท่องเทีย่วทัง้สองช่วงอายุ
ทดัเทยีมกนั อาจเป็นเพราะช่วงอายุ 31-45 ปี มคีวามสนใจศกึษาและเขา้ใจในดา้นศลิปกรรมมากยิง่ขึน้ ทาํใหม้ี
แนวคดิคล้ายคลงึไปในทางเดยีวกนั ซึ่งแตกต่างกบัช่วงอายุ 46-60 ปี ที่มปีระสบการณ์การเรยีนรู ้ความรูส้กึ
ทางดา้นศลิปกรรมเปลีย่นไปตามการรบัรูข้องอายุ ปจัจยัของอายุจงึมอีทิธพิลต่อความรูส้กึ นึกคดิและความพงึ
พอใจ จงึทําให้มคีวามคดิเหน็หรอืความพงึพอใจที่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สริจิติรา ฤกษ์บ่าย 
(2550: บทคดัยอ่) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง ความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการจดัการท่องเทีย่วเกาะเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ีพบว่า นักท่องเที่ยวที่มอีายุและอาชพีต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการท่องเที่ยวเกาะเกรด็ 
จงัหวดันนทบุรแีตกต่างกนั 
      2.3 นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิีม่ทีวปีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทีย่วอุทยานประวตัศิาสตร์
สโุขทยัโดยรวมแตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวข้อ้ 3 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ คนแต่ละทวปีมวีฒันธรรม 
รปูแบบการศกึษา การดํารงชวีติไมเ่หมอืนกนั จงึทําใหก้ารมาเทีย่วชมของนักท่องเทีย่วไดร้บัความพงึพอใจ ความ
ประทบัใจในแต่ละดา้นต่างกนัออกไป ซึง่สอดคลอ้งกบั วฒันา เพช็รวงศ ์ (2543: 19) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ความพงึ
พอใจ เป็นความรูส้กึ หรอืทศันคต ิทางดา้นบวกของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หน่ึง ซึ่งจะเกดิขึน้กต่็อเมื่อสิง่นัน้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่บุคคลนัน้ได ้แต่ทัง้น้ีความพงึพอใจของแต่ละบุคคล ยอ่มมคีวามแตกต่างกนัขึน้อยูก่บั   
ค่านิยมและประสบการณ์ทีไ่ดร้บั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นคุณค่าทางศลิปกรรม ดา้นการบรหิารจดัการ 
ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร นักท่องเทีย่วทีม่ทีวปีต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจแตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ วฒันธรรมการดํารงชวีติของทัง้ 4 ทวปีทีแ่ตกต่างกนั โดยออสเตรเลยีมแีนวคดิและ
รปูแบบการดาํรงชวีติทีค่ลา้ยคลงึกบัยุโรป เน่ืองจากการอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลขององักฤษมาชา้นานแลว้ จงึทาํใหม้กีาร
คาดหวงัต่อการเดนิทางท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้านว่าจะได้รบัความพงึพอใจมากที่สุด นักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปมี
แนวคดิดา้นคุณค่าทางสถาปตัยกรรมที่คลา้ยคลงึกบัเอเชยีอนัเน่ืองจากทวปียุโรปกม็สีถาปตัยกรรมที่สวยงามและ
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โด่งดงัเป็นที่รูจ้กัทัว่โลก จงึทําใหก้ารมองคุณค่าทางศลิปกรรมไม่ต่างกนั ส่วนอเมรกิาเหนือ เป็นทวปีที่ไดร้บัการ
อบรมเลีย้งดูใหเ้ตบิโตขึน้มาดว้ยการช่วยเหลอืตวัเองทุก ๆ ดา้น จงึไม่คาดหวงัทีจ่ะไดร้บัการบรกิารดา้นต่าง ๆ ใน
ระดบัสงู แต่มุง่หวงัจะไดร้บัความประทบัใจกบัความงามของสถานทีท่อ่งเทีย่วเป็นทีต่ ัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
วรีะศกัดิ ์คณะบรูณ์ (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความพงึพอใจและความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วต่อสภาพภูมทิศัน์





สโุขทยั ดา้นคุณค่าทางศลิปกรรม ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อํานวยความ
สะดวกโดยรวม พบวา่มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ดา้นคุณค่าทางศลิปกรรม ควรช่วยกนัทํานุบํารุงและรกัษาไว ้เพื่อคงสภาพโบราณสถานใหไ้ดด้งัเดมิ
มากทีส่ดุ 
 2. ดา้นการบรหิารจดัการ ควรมกีารนําเสนอขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสถานทีอุ่ทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั 
เพือ่ดงึดดูความสนใจนกัทอ่งเทีย่วใหม้ากกวา่น้ี 
 3. ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ควรจดัใหม้บุีคลากรทีม่คีวามรูเ้กี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชงิประวตัศิาสตรท์ี่มี
ความรูค้วามชาํนาญในหลาย ๆ ภาษา เพือ่อาํนวยความสะดวกในการใหบ้รกิารความรูแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว 
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